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Osvrt na spaljivanje pokojnika u liburnskom kulturnom kontekstu
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Autor nastoji formulirati novi problem – pojavu i značenje incineracije kod Liburna – uočen 2004. i 2007. godine, otkrićem prvih spaljenih 
pokopa u liburnskim funerarnim kontekstima iz starijeg željeznog doba, u humku 13 iz Nadina kod Benkovca, s tri grobne žare, te u humku 
Jokina glavica-Krneza s 4 žarna groba (10./9. st. pr. Kr.), još nepublicirana. Problem se može rješavati u okviru kulturne dinamike na Jadranu i 
širem zaleđu (s urnenfelder svijetom) krajem brončanog i početkom željeznog doba. Uključeni su najnoviji rezultati 14C analize kostiju spaljenih 
pokojnika iz humka 13 iz Nadina i humka Jokina glavica-Krneza. 
Ključne riječi: spaljivanje pokojnika, sjeverna Dalmacija, Liburni, brončano doba, radiokarbonska analiza
The author attempts to formulate a new problem–the appearance and significance of incineration in the Liburnian society–observed in 2004 
and 2007, when the first cremation burials in the Early Iron Age funerary contexts of the Liburnians were discovered: in mound 13 in Nadin 
near Benkovac, with three burial urns, and in the Jokina Glavica-Krneza mound with four as yet unpublished urn burials (10th/9th cent. BC). The 
problem can be approached in the frame of cultural dynamics in the Adriatic and its wider hinterland (including the Urnfield world) at the end 
of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age. The latest 14C results of the bones of the cremated persons from mound 13 in Nadin and 
from the Jokina Glavica-Krneza mound are considered.
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U prapovijesti sjeverne Dalmacije spaljivanje pokojnika 
(sl� �� prakticiralo se � rano �ron�ano �o�a � cetinskoj k�lt��
In the prehistory of northern Dalmatia cremation ���
rials were practise� in the Early Bronze Age in the Cetina 
c�lt�re – Ervenik (B�ttler �932: 355�, Po�vršje�Matakov Brig 
(Batović, K�ko� �988: 5–64�, Na�in (Batović, Čon�ić 2005: 
86–87�, Krneza�D�ševića Glavica� (G�sar, V�jević 20�0; 
20�0a� (Fig� 2–3�, then occasionally in the Hellenistic perio� 
(Dragišić, grave 4: A�C� (Br�sić 2000: 8� an�, for the first ti�
me with greater intensity, ��ring the Romanization of the 
Li��rnians� However, recent �iscoveries (Na�in, mo�n� �3: 
Fig� 5�6; Krneza�Jokina Glavica2: Fig� �0� in�icate that crema�
1 This earthen mound (with mediaeval burials) was perhaps built already 
in the Early Bronze Age. Small remains of cremated human bones were 
placed directly on the ground in the centre of the mound, accompanied 
by a single fragment of a ceramic vessel similar to the Cetina forms. The 
attribution of this cremation burial to the Cetina culture is possible, but 
it has not been confirmed beyond doubt by the discovered archaeological 
assemblage.
 The second prehistoric burial in this mound, positioned above the men-
tioned cremated remains, was an inhumation burial in a stone cist (120 x 
96 x 80 cm), which lacked any in situ grave goods. The human remains 
from the grave were radiocarbon dated to the Middle Bronze Age (1630-
1450 BC).
2 Four urn burials (with grave goods: two-part serpentine fibula and other 
items) from Jokina Glavica-Krneza were dated to the 9th-8th cent. BC by 
radiocarbon analysis only. Their detailed archaeological interpretation is 
in progress. Marijanović 2010 (manuscript).
Sl� � Nalazišta sa spaljenim pokojnicima iz �ron�anog i �elje�
znog �o�a � sjevernoj Dalmaciji
Fig. 1 Sites with cremation burials from the Bronze and Iron Ages in 
northern Dalmatia
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Sl� 2 H�mci s o�re�om spaljivanja iz �ron�anog �o�a: �� Matakov �rig�Po�vršje (prema Batović, K�ko� �988�; 2� Ervenik (prema B�ttler 
�932�; 3� D�ševića glavica�Krneza (prema G�sar, V�jević 20�0�
Fig. 2 Mounds with cremation burials from the Bronze Age: 1) Matakov Brig-Podvršje (after Batović, Kukoč 1988); 2) Ervenik (after Buttler 1932); 
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ri – Ervenik (B�ttler �932: 355�, Po�vršje�Matakov �rig (Bato�
vić, K�ko� �988: 5�64�, Na�in (Batović, Čon�ić 2005: 86–87�, 
Krneza�D�ševića glavica� (G�sar, V�jević 20�0; 20�0a� (sl� 
2–3�, povremeno � helenizm� (Dragišić, gro� 4: A�C� (Br�sić 
2000: 8� i, prvi p�t intenzivno, tijekom romanizacije Li��rna� 
No, nova otkrića (Na�in, h�mak �3: sl� 5–6; Krneza�Jokina 
glavica2: sl� �0� �kaz�j� na stanovit� zast�pljenost o�re�
�a incineracije na ovom prostor� i tijekom �� tis� pr� Kr�, � 
li��rnskoj k�lt�ri (K�ko� 2004; 2009: 42–44; K�ko�, Batović 
2005�� 
H�mak �3 iz Na�ina, �z o�re�ene nove, �o sa�a ne�
poznate k�lt�rne elemente (K�ko� 2009: 49–50� �klj���j�ći 
i samo spaljivanje mrtvih (gro�ovi 4 i �3�, tipi�an je li�
��rnski o�lik s �ominacijom inh�miranih pokopa iz 9� – 6� 
st� pr� Kr� (sl� 4, 6�� U njem�, s najvećim �rojem sahranjenih 
pokojnika � prapovijesnim gro�nim h�mcima sjeverne 
Dalmacije, s ostacima o�re�a – tragovima vatre na zemlji 
i na �ivotinjskim kostima (f�nerarna goz�a?�, s �rojnim 
ostacima kerami�kih pos��a (li�acija?�, prvi p�t s� �n�tar 
�o�i�ajenog li��rnskog kr��nog o�zi�a, �akle, � �skom 
prostornom �o�ir�, polo�eni zgr�eni, ispr��eni i spaljeni 
mrtvi (sl� 6�� 
Gro� 4 � h�mk� �3 (sl� 7–8� sastojao se o� �vij� zemljanih 
1 Ovaj zemljani humak (sa srednjovjekovnim ukopima), možda je bio 
podignut već u ranoj bronci. U središtu je imao sitne ostatke spaljenih 
ljudskih kostiju, postavljene izravno na zemlju, te samo jedan ulomak 
keramičke posude bliske cetinskim oblicima. Pripadnost spaljenog po-
kopa upravo cetinskoj kulturi ovdje je moguća, no nađenom arheološkom 
građom, dakle, nije nedvojbeno potvrđena. 
 Drugi pak prapovijesni grob u ovom humku, postavljen povrh spomenutih 
spaljenih ostataka umrloga, s kamenom škrinjom (120 x 96 x 80 cm) i 
inhumiranim pokojnikom, no bez priloga in situ, datiran je radiokarbon-
skom analizom ljudskih ostataka u srednje brončano doba (1630.–1450. 
g. pr. Kr.). 
2 Četiri žarna pokopa (s prilozima: dvodijelna zmijolika fibula i dr.) iz 
Jokine glavice-Krneza, za sada su tek metodom radioaktivnog ugljika 
određeni u 9. – 8. st. pr. Kr. Slijedi njihova detaljna arheološka interpre-
tacija. Marijanović 2010 (u rukopisu).
tion was practise� to a certain extent in this area even ���
ring the �st millenni�m BC, in the Li��rnian c�lt�re (K�ko� 
2004; 2009: 42–44; K�ko�, Batović 2005��
Mo�n� �3 from Na�in, in a��ition to new an� hitherto 
�nknown c�lt�ral elements (K�ko� 2009: 49–50�, incl��ing 
the very practice of cremating the �ea� (graves 4 an� �3�, is 
a typical Li��rnian form with prevailing inh�mation ��rials 
from the 9th�6th cent� BC (Fig� 4, 6�� It not only containe� the 
largest n�m�er of inh�me� in�ivi��als of all prehistoric ���
rial mo�n�s in northern Dalmatia, with visi�le remains of a 
Sl� 3 D�ševića glavica�Krneza: h�mak (prema G�sar, V�jević 20�0�
Fig. 3 Duševića Glavica-Krneza: the mound (after Gusar, Vujević 2010)
Sl� 4 Polo�aj gra�ina i istra�enih h�maka iz �ron�anog i �elje�
znog �o�a na potez� Biljane–Na�in–Raštević (prema Bato�
vić, Čon�ić 2005�
Fig. 4 Position of hill-forts and investigated mounds from the Bron-
ze and Iron Ages on the stretch Biljane–Nadin–Raštević (after 
Batović, Čondić 2005)
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pos��a s ostacima spaljenih pokojnika� Nalazio se posre� 
j�goisto�nog kva�ranta� Žarama s� oštećeni i poremećeni 
gornji �ijelovi, �ok je njihova �onja polovica (o� vrata �o 
�na� na�ena in situ� Žare s� polo�ene je�na �z �r�g�, � 
pravc� I–Z� Nije poznato jes� li imale poklopac (z�jel�, ka�
men� plo�� i sl��� Rekonstr�kcijom pos��a nije �stanovljena 
poklopna kerami�ka z�jela� U �ari � (sl� 8a� �ilo je h�m�sa s 
malo sitnog kamenja te je�an veći kamen� U h�m�s� s� �ili 
�lomci spaljenih kostij�, oko �50 koma�a� Pose�nih nalaza 
ili priloga � pos��i nije na�eno� Analiza pak osteoloških 
ostataka pokojnika iz �are � (sl� 8a�, meto�om ra�ioaktiv�
nog �gljika nije �spjela z�og kontaminiranosti materijala3� 
Dr�ga �ara (�r� 2� � gro�� 4 �ila je isp�njena h�m�som i 
sitnim kamen�ićima (sl� 8��� U njoj je �ilo znatno manje kos�
tij� nego � �ari �: pe�esetak vrlo sitnih �lomaka spaljenih i 
nekoliko kostij� koje mo��a nis� gorjele4� Veći �roj kostij� 
�io je pri �n� pos��e, � �e�ljini oko 2 cm� Na �n� pos��e 
na�ena je �ron�ana �krasna igla s glavicom � o�lik� �šice 
(sl� �4��� 
Dr�gi spaljeni pokop (gro� �3: sl� 9a�c�, � j�gozapa�nom 
kva�rant� h�mka �3 � Na�in�, sastojao se o� �are sa sto�
tinjak �lomaka spaljenih lj��skih kostij�� Žara je polo�ena 
� zao�ljen� ����in� promjera oko 50 cm, ogra�en� tek 
s nekoliko manjih zakošenih plo�astih kamenja� Ono je 
moglo sl��iti kao gro�na arhitekt�ra, ali nije pravilno 
slo�eno i nije sa��vano sa svih strana pos��e� Na�eno je 
oko 200 �lomaka �are, samo neki � prvotnom polo�aj�� 
3 Analize kostiju pokojnika su provedene u Beta Analytic Inc., Miami, 
Florida. 
4 Kosti iz žare 2 nisu analizirane metodom radioaktivnog ugljika zbog 
nedostatka financijskih sredstava.
rit�al–traces of fire on the gro�n� an� on animal �ones (a 
f�nerary feast�, with n�mero�s remains of ceramic vessels 
(li�ation�–��t also represents the first example where the 
inh�me� �ea� in contracte� an� exten�e� position, as well 
as cremate� in�ivi��als, were place� within a �s�al Li��r�
nian circ�lar enclos�re wall, i�e� in close spatial contact (Fig� 
6��
Grave 4 in mo�n� �3 (Fig� 7–8� containe� two clay ves�
sels with the remains of cremate� persons� It occ�pie� the 
mi��le of the so�theastern sq�are� The �pper parts of the 
�rns were �amage� an� �ist�r�e�, while their lower halves 
(from the neck to the �ase� were fo�n� in situ� The �rns were 
place� one next to the other in the E�W �irection� It is not 
known whether they ha� li�s (a �owl, stone sla� etc��� Re�
constr�ction of the vessels faile� to pro��ce a single cera�
mic �owl that co�l� have serve� as a li�� Some small stones 
an� a single larger stone were fo�n� with h�m�s in �rn � 
(Fig� 8a�� The h�m�s containe� the fragments of cremate� 
�ones in aro�n� �50 pieces� There were no special fin�s 
or grave goo�s in the vessel� A ra�iocar�on analysis of the 
osteological remains of the �ea� person from �rn � (Fig� 8a� 
�i� not s�ccee� ��e to the contamination of the sample3� 
The secon� �rn (no� 2� in grave 4 was fille� with h�m�s an� 
small stones (Fig� 8��� It containe� far fewer �ones than �rn 
�: fifty or so very tiny fragments of ��rnt �ones as well as 
several �ones that may not have ��rne�� Most �ones lay 
within a 2 cm thick layer near the �ottom of the vessel4� A 
3 The radiocarbon analyses of the cremated bones were carried out at Beta 
Analytic Inc., Miami, Florida.
4 The bones from urn 2 were not submitted for radiocarbon analysis due to 
lack of finances.
Sl� 5 Li��rnska gra�ina Na�in (Ne�in�m� snimljena iz zraka
Fig. 5 Aerial view of the Liburnian hill-fort of Nadin (Nedinum)
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O�ito je gro� �3 �io oštećen i �ijelom poremećen, �io je �ez 
priloga, osim sitnoga �lomka �ron�anog lima (promjera 0, 5 
cm� o� nepoznatog pre�meta� Žara nije rekonstr�irana (sl� 
9c�, ali njezina fakt�ra i o�lik �glavnom s� sro�ni �vjema 
rekonstr�iranim pos��ama iz gro�a 4 (sl� 8a���� Meto�om 
ra�ioaktivnog �gljika, me��tim, �tvr�eno je �a kosti pokoj�
nika � ovom �arnom gro�� (sl� 9a�c� ne pripa�aj� �eljeznom 
već sre�njem �ron�anom �o�� (�630�–�450� g� pr� Kr���
Inh�miranje pokojnika glavni je, o�nosno, je�ini f�ne�
rarni o�re� � �� tis� pr� Kr� � mnogim zaje�nicama zapa��
nog Ja�rana, oso�ito njegovog sre�njeg i j��nog �ijela; 
konkretno, osim venetske k�lt�re na sjevernom Ja�ran� (i 
Golasecca svijeta � venetskom zale���, te villanova zaje��
nica (Bologna, Ver�cchio� � Emiliji i Romagni, spaljivanje 
pokojnika, naj�ešće samo � prvim stoljećima �eljeznog 
�ecorative �ronze loop�hea�e� pin was fo�n� on the �ot�
tom of the vessel (Fig� �4���
The secon� cremation ��rial (grave �3: Fig� 9a�c�, in the 
so�thwestern sq�are of mo�n� �3 in Na�in, consiste� of an 
�rn with a h�n�re� or so fragments of cremate� h�man �o�
nes� The �rn was place� into a ro�n� �epression aro�n� 50 
cm in �iameter, line� with only a few small stone sla�s pla�
ce� at a slant� They may have serve� as grave architect�re, 
��t they were not arrange� neatly an� were not preserve� 
on all si�es of the vessel� Aro�n� 200 fragments of the �rn 
were fo�n�, only few in a primary position� Grave �3 was 
o�vio�sly partly �ist�r�e�; it lacke� grave goo�s, except for 
a tiny fragment of sheet �ronze (0�5 cm in �iameter� from an 
�nknown o�ject� The �rn was not reconstr�cte� (Fig� 9c�, 
��t its text�re an� shape are, in the main, similar to the two 
reconstr�cte� vessels from grave 4 (Fig� 8a���� Ra�iocar�on 
metho�, however, ascertaine� that the h�man �ones in this 
�rn ��rial (Fig� 9a�c� �i� not �elong to the Iron Age, ��t to 
the Mi��le Bronze Age (�630��450 BC��
Inh�mation is the main, or in fact, the only f�nerary rite 
in the �st millenni�m BC in many comm�nities of the western 
A�riatic, partic�larly in its central an� so�thern parts; to �e 
precise, except in the Veneto c�lt�re in the northern A�ria�
tic (an� the Golasecca worl� in the hinterlan� of Veneto�, 
an� among the Villanovan societies (Bologna, Ver�cchio� 
Sl� 6 Na�in, tlocrt h�mka �3 s ozna�enim �arnim gro�ovima 4 i 
�3 (crte�: I� Čon�ić 2004�
Fig. 6 Nadin, ground plan of mound 13 with marked cremation gra-
ves 4 and 13 (drawing: I. Čondić 2004)
Sl� 7 a� Na�in, h�mak �3, gro� 4 (fotografija: M� Parica 2004�; �� Na�in, h�mak �3, gro� 4 (crte�: A� Ž�erić 2004�
Fig. 7 a) Nadin, mound 13, grave 4 (photo: M. Parica 2004); b) Nadin, mound 13, grave 4 (drawing: A. Žderić 2004)
in Emilia an� Romagna, the cremation of the �ea�–mostly 
only in the first cent�ries of the Iron Age–was practise� only 
in a few small zones of the central A�riatic (Picen�m� an� 
the so�thern parts of the western A�riatic (semi�cremation 
in Da�nia�, as well as in a few areas in so�thern Italy (Cam�
pania: C�mae, Pontecagnano�� Cremation is almost a�sent 
in the eastern A�riatic, except in the territory of the Histri� 
In the so�th of the eastern A�riatic worl�–together with 
eastern Herzegovina–which is connecte� with Glasinac in 
many respects, there is no cremation either, except for a 
single �ncertain fin� (the mo�n� in Gr��ine in the Lj��o�
mirsko Polje plain� (Marijan 2002: 23, �54�� At Glasinac itself, 
with ‘’cremation’’ episo�es in the Bronze Age (Čović �979: 
�69; Benac �984: �39–�40�, cremation ha� �een on the rise 
alrea�y starting with the 6th cent� BC� In Al�ania too, altho��
a b
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�o�a, o�avlja se tek � malim i rijetkim zonama sre�njeg (Pi�
cen�m� i j��nog �ijela zapa�nog Ja�rana (pol�spaljivanje 
� Da�niji�, kao i rijetkim po�r��ijima j��ne Italije (Campa�
nia: C�mae, Pontecagnano�� Na isto�nom Ja�ran�, osim 
histarskog prostora, spaljivanje se gotovo ne pojavlj�je� U 
j��nom isto�noja�ranskom svijet�, s isto�nom Hercegovi�
nom, koji je višestr�ko vezan za Glasinac, nema incineracije, 
samo je�an �voj�eni nalaz (h�mak � Gr��inama � Lj��o�
mirskom polj�� (Marijan 2002: 23, �54�� Na samom Glasinc�, 
s �ron�ano�o�nim “incineratorskim” epizo�ama, (Čović 
�979: �69; Benac �984: �39–�40� spaljivanje je � znatnom 
porast� već o� 6� st� pr� Kr� I � Al�aniji, g�je �ominira inh��
macija, � �� tis� pr� Kr� postoji �irit�alnost, oso�ito na sjever� 
(Glasinac�Mati�, zatim na j�g�, � k�lt�ri Devoll (J��ani �972: 
203–2�5; Mir�ita �979: �24, �33�� U zale�� isto�nog Ja�rana 
gh inh�mation was the �ominant rite, �oth rites existe� in 
parallel ��ring the �st millenni�m BC, especially in the north 
(Glasinac�Mati�, ��t also in the so�th, in the Devoll c�lt�re 
(J��ani �972: 203–2�5; Mir�ita �979: �24, �33�� In the hinter�
lan� of the eastern A�riatic the two rites were �se� conc�r�
rently in the Iapo�ian society (Fig� �2a���, primarily in the 
necropolises in the Una �asin (the Po�nje region� (Fig� �2�� 
(Marić �968: 5–79�; likewise, cremation is known from the 
flat necropolises in the Donja Dolina�Sanski Most c�lt�ral 
gro�p (Čović �987: 270–273�, among the Colapiani (Č��ković 
2004: �74–209�, as well as �eep in the interior in the graves 
of the Kaptol�Martijanec an� also B��injak gro�ps (Šimek 
2004: 80–�29; Ško�erne �999: 20–39; 2004: �32–�7��, an� fi�
nally, in most of the eastern Alpine worl� (Styria etc�� an� in 
Trans�an��ia (Ter�an �990: 56, �52–�8��, where cremation–
Sl� 8 a� Na�in, h�mak �3, gro� 4: rekonstr�irana �ara � (snimio: S� Govor�in 2009�; �� Na�in, h�mak �3, gro� 4: rekonstr�irana �ara 2 (fo�
tografija: S� Govor�in 2009�
Fig. 8 a) Nadin, mound 13, grave 4: reconstructed urn 1 (photo: S. Govorčin 2009); b) Nadin, mound 13, grave 4: reconstructed urn 2 (photo: S. 
Govorčin 2009)
Sl� 9 a� Na�in, h�mak �3, gro� �3 s kerami�kom �arom (fotografija: M� Parica 2004�; �� Na�in, h�mak �3, gro� �3 s kerami�kom �arom 
(crte��: A� Ž�erić 2004�; c� Na�in, h�mak �3, gro� �3, �lomci kerami�ke �are
Fig. 9 a) Nadin, mound 13, grave 13 with the ceramic urn (photo: M. Parica 2004); b) Nadin, mound 13, grave 13 with the ceramic urn (drawing: 
A. Žderić 2004); c) Nadin, mound 13, grave 13, fragments of the ceramic urn
a b
a b c
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poznata je �irit�alnost ko� Japo�a (sl� �2a���, primarno � 
nekropolama Po�nja (sl� �2�� (Marić �968: 5–79�; tako�er, 
spaljivanje � nekropolama na ravnome � k�lt�rnoj sk�pini 
Donja Dolina–Sanski Most (Čović �987: 270–273�, zatim ko� 
as a �irect remnant of the Urnfiel� c�lt�re, in a��ition to 
flat cemeteries–is often com�ine� with mo�n�s� Incinera�
tion appears–tho�gh not freq�ently–in Lika (Vre�ac, Orlov 
Kamen, mo�n� IV; Kompolje, grave 2: Fig� �2a; Gospić�Lipe, 
�rn grave 8th cent� BC: Fig� �2�� alrea�y ��ring the Late Bron�
ze Age an� at the �eginning of the Iron Age (Drechsler�Bi�ić 
�96�: 70, 88, T� XXVI: �; �983: 38�, 386; T� LVI: 6–7�; there the 
�rns were o�vio�sly inspire� �y the typology of the Urn�
fiel� c�lt�re vessels from northern Croatia�
The �rns from Na�in are large vessels (one as m�ch as 
43�5 cm high: Fig� 8a�, of coarse text�re, �n�ecorate�, with 
a glo��lar �elly with two horizontal ring�han�les� The neck 
is prono�nce� in vario�s ways, e�g� it is partic�larly promi�
nent (conical� on one of the vessels (Fig� 8a�� In the case of 
�rn 2 (Fig� 8�, �4� from grave 4 it is in fact �nclear to what 
extent was the neck originally prono�nce� an� how close is 
the �rn typologically to an otherwise freq�ent type of lar�
ge vessels (pots� witho�t a neck an� with a flaring rim (Fig� 
�6a�c�, which were �se� �y the Li��rnians an� the Da�nians 
for chil�ren ��rials (Fig�  �6�� (Batović, �987: T� XXXV: 3�, an� 
also as �rns among the Histri, Iapo�es an� the Picentes: N��
mana (Fig� �5��� This type of vessel�pot witho�t a neck in 
Sl� 0 Krneza, Jokina glavica: zemljani h�mak (prema G�sar 2009�
Fig.10 Krneza, Jokina Glavica: the earthen mound (after Gusar 2009)
Sl� � Lj��a�, Matakova glavica: h�mak: a� pogle� iz zraka; �� tlocrt s polo�ajem pos��e; c� rekonstr�kcija pos��e (prema G�sar, V�jević 
20�0 a�; �� i�ealna rekonstr�kcija pos��e (prema G�sar, V�jević 20�0 a�
Fig.11 Ljubač, Matakova Glavica: the mound: a) aerial view; b) ground plan with the position of the vessel; c) reconstruction of the vessel (after 
Gusar, Vujević 2010 a); d) ideal reconstruction of the vessel (after Gusar, Vujević 2010 a)
a b
c d
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Kolapijana (Č��ković 2004: �74–209�, te ���oko � kontinen�
t� � gro�ovima Kaptol�Martijanca i B��injaka (Šimek 2004: 
80–�29; Ško�erne �999: 20–39; 2004: �32–�7�� i, napokon, 
� znatnom �ijel� isto�noalpskog svijeta (Štajerska i �r�� i � 
Trans�an��iji (Ter�an �990: 56, �52–�8��, g�je je incineraci�
ja, kao izravni ostatak k�lt�re polja sa �arama, �z gro�lja na 
ravnome, �esto kom�inirana s h�mcima� Ma�a nije oso�ito 
prakticirana, incineracija se pojavlj�je � Lici (Vre�ac, Orlov 
kamen, h�mak IV; Kompolje, gro� 2: sl� �2a; Gospić�Lipe, 
�arni gro� 8� st� pr� Kr�: sl� �2�� već kroz kasno �ron�ano i 
po�etkom �eljeznog �o�a (Drechsler�Bi�ić �96�: 70, 88, T� 
XXVI: �; �983: 38�, 386, T� LVI: 6–7�; �are s� t� o�ito inspirira�
ne tipologijom pos��a k�lt�re polja sa �arama iz sjeverne 
Hrvatske� 
Na�inske �are velike s� pos��e (je�na je visine 43, 5 cm: 
sl� 8a�; gr��e s� fakt�re, ne�krašene, loptasto naglašenog 
tr��ha s �vije horizontalne prstenaste r��ke, s razli�ito (?� 
istakn�tim vratom, koji je pose�no izra�en (sto�ast� ko� 
je�ne pos��e (sl� 8a�� Za �ar� 2 (sl� 8�, �4� iz gro�a 4, zapravo 
�rn grave 3 at Kompolje (Fig� �6c� is �ate� �y a �ow fi��la 
(Drechsler�Bi�ić �96�: 70, 88, T� XXVII: �–2��
The �ellie� form of the Na�in �rn with a prono�nce� 
conical neck (Fig� 8a, �3� fin�s analogies in the Li��rnian ce�
ramics also in the large f�nerary vessels with a �owl serving 
as a li� (Nin: Fig� �5a�, which were �se� for ��rying new�
�orn chil�ren (Batović �973: 399, 402–403; �987: T� XXXV: 
�–2�� The same type of ��rial ad encytrismos was practice� 
in Da�nia (Tinè Bertocchi �975: T� 67: 2; De J�liis �988: 595, sl� 
58�, an� elsewhere, in a vessel (Fig� �5�� sometimes almost 
i�entical to the �rn from Na�in (Fig� 8a, �3�� The �ellie� sha�
pe of the Na�in �rns (Fig� 8a, �3� with a prono�nce� neck 
fin�s certain analogies in the ceramic vessels fo�n� in se�
veral instances in ��rials �n�er mo�n�s (Fig� ��a��� in nor�
thern Dalmatia from the Iron Age or the (Late� Bronze Age, 
��t which �nfort�nately often �o not len� themselves well 
to precise �ating� Namely, the remains of a glo��lar vessel 
with a neck (Fig� ��c��� from the Late Bronze or Iron Age 
earthen mo�n� Matakova Glavica in Po�vršje were fo�n� 
Sl� �2 a� Kompolje, �arni gro� 2 (prema Drechsler�Bi�ić �96��; �� Gospić�Lipe, �arni gro�, 8� st� pr� Kr� (prema Balen�Let�nić 2004�; c� Jezeri�
ne, �ara iz gro�a �2, 8� – 7� st� pr� Kr� (prema Marić �968�; Ri�ić, velika pos��a (prema Marić �968�
Fig.12 a) Kompolje, urn grave 2 (after Drechsler-Bižić 1961); b) Gospić-Lipe, urn grave, 8th cent. BC (after Balen-Letunić 2004); c) Jezerine, urn from 
grave 12, 8th-7thcent. BC (after Marić 1968); Ribić, large vessel (after Marić 1968)
c
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a�ove a ring�shape� stone str�ct�re – the interior enclos��
re wall (Fig� a���� The f�nction of the vessel is �ni�entifie�, 
�eca�se the ��rial rite is not known: no remains of a �ecea�
se� person were fo�n� (G�sar, V�jević 20�0a�5�
Analogies for the Na�in �rns–especially �rn � in grave 4 
(Fig� 8a, �3�–are clearly percepti�le in a significantly wi�er 
area thro�gh the �0th�8th cent� BC in vario�s c�lt�ral circles 
an� in �iverse ��rial contexts: in ‘’incineration’’ as well as 
in inh�mation ��rials� We refer to the ceramic forms of the 
R�še type (Müller�Karpe �959: T� �08: H; T� ��2: D6; Ga�rovec 
�983: 59, sl� 6, 27�, V� Gorica, Dalj/V�kovar (Vinski�Gasparini 
�983: T� LXXXIX: �4; T� XCI: �, 2, �0, �5–�6�, Terni II (Müller�
Karpe �959: T� 43: A; T� 45: A, B�, Este II (Müller�Karpe �959: 
94 C�, Bologna I�II (Müller�Karpe �959: T� 62: S; T� 7�: E, gr� 
36�; T� 78: O; T� 8�: D�5�, Roma II (Müller�Karpe �959: T� 24: A9, 
B8, C7; Civiltà �el Lazio primitivo �976: T� V: A2, 5; T� XXXIX: 
A8�, C�mae I (Müller�Karpe �959: T� �6: A8; T� �8: A�, Ponteca�
gnano IA (D′Agostino, Gastal�i �988: �0�–�03, Fig� I: �, 22�, 
i�e� the forms �istri��te� from the Dan��ian Basin – the 
Alps – the Balkans6 – the Apennine penins�la at the transi�
tion from the Late Bronze Age to the Iron Age� These forms 
are �nornamente� or ornamente� (mean�er, spiral, zigzag 
�an�s�, often with white incr�station, with vario�sly place� 
5 The paper is in press; I therefore thank my colleagues for allowing me to 
inspect the documentation.
6 For instance, in the Donja Brnjica-Gornja Stražava cultural group (Po-
moravlje, Kosovo), the urns with a conical neck and small handles with 
or without a button. (Garašanin 1983: 774–776, T. CVII: 4–6).
nije sig�rno koliko je vrat izvorno �io naglašen i koliko je 
stoga �ara tipološki �liska je�nom, ina�e �estom tip� veli�
kih pos��a (loncima� �ez vrata, s razvraćenim o�o�om (sl� 
�6a�c�, koje s� sl��ile za pokop �jece ko� Li��rna (sl� �6�� 
(Batović, �987: T� XXXV: 3�, ko� Da�na (sl� �6a�, ali i kao �rne 
ko� Histra, Japo�a (sl� �6c� i Picena: N�mana (sl� �5��� Taj tip 
pos��e�lonca �ez vrata � �arnom gro�� 3 iz Kompolja (sl� 
�6c� �atiran je l��nom fi��lom (Drechsler�Bi�ić �96�: 70, 88, 
T� XXVII: �–2��
Tr��šasti pak o�lik na�inske �are s istakn�tim sto�astim 
vratom (sl� 8a, �3� ima analogije � li��rnskoj keramici, 
tako�er � velikim gro�nim pos��ama s poklopnom z�je�
lom (Nin: sl� �5a� za sahran� novoro�en�a�i (Batović �973: 
399, 402–403; �987: T� XXXV: �–2�� Isti na�in pokopa ad 
encytrismos o�avljao se � Da�niji (Tinè Bertocchi �975: T� 
67: 2; De J�liis �988: 595, sl� 58�, i �r�g�je, � pos��i (sl� �5�� 
koja je poneka� gotovo i�enti�na �ari iz Na�ina (sl� 8a, �3�� 
Tr��šasti o�lik na�inskih �ara (sl� 8a, �3� s istakn�tim vra�
tom ima o�re�en� analogij� i � kerami�kim pos��ama, 
na�enim � nekoliko sl��ajeva, � pokop� po� h�mcima (sl� 
��a��� iz sjeverne Dalmacije iz �eljeznog, o�nosno, (kasnog� 
�ron�anog �o�a koje se, me��tim, �esto opir� preciznom 
�atiranj�� Konkretno, � zemljanom h�mk� Matakova glavi�
ca � Po�vršj� iz kasnog �ron�anog ili pak �eljeznog �o�a, 
ostaci loptaste pos��e s vratom (sl� ��c��� na�eni s� na� pr�
stenastom kamenom konstr�kcijom, �n�trašnjim o�zi�om 
(sl� ��a���� F�nkcija pos��e nije poznata, jer je nepoznat 
o�re� sahranjivanja: nis� na�eni ostaci pokojnika (G�sar, 
Sl� �3 Na�in, h�mak �3, gro� 4: rekonstr�irana �ara � (crte�: I� 
Čon�ić 2008�
Fig. 13 Nadin, mound 13, grave 4: reconstructed urn 1 (drawing: I. 
Čondić 2008)
Sl� �4 Na�in, h�mak �3, gro� 4: rekonstr�irana �ara 2 i �ron�ana 
igla (crte�: I� Čon�ić 2008�
Fig. 14 Nadin, mound 13, grave 4: reconstructed urn 2 and a bronze 
pin (drawing: I. Čondić 2008)
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V�jević 20�0a� 5� 
Analogija na�inskim �arama, pose�no �ari � � gro�� 
4 (sl� 8a, �3�, jasno je �o�ljiva i na znatno širem prostor� 
kroz �0� – 8�st� pr� Kr�, � razli�itim k�lt�rnim kr�govima i � 
razli�itim gro�nim kontekstima: “incineratorskima” i onima 
s inh�macijom� Ra�i se o kerami�kim o�licima tipa R�še 
(Müller�Karpe �959: T� �08: H; T� ��2: D6; Ga�rovec �983: 59, 
sl� 6, 27�, V� Gorica, Dalj/V�kovar (Vinski�Gasparini �983: T� 
LXXXIX: �4; T� XCI: �, 2, �0, �5–�6�, Terni II (Müller�Karpe �959: 
T� 43: A; T� 45: A, B�, Este II (Müller�Karpe �959: 94 C�, Bologna 
I�II (Müller�Karpe �959: T� 62: S; T� 7�: E, gr� 36�, T� 78: O; T� 
8�: D�5�, Rim II (Müller�Karpe �959: T� 24: A9, B8, C7; Civiltà 
�el Lazio primitivo �976: T� V: A2, 5; T� XXXIX: A8�, C�mae I 
(Müller�Karpe �959: T� �6: A8; T� �8: A�, Pontecagnano IA 
(D′Agostino, Gastal�i �988: �0�–�03, sl� I: �, 22�, tj� o�licima 
rasprostranjenim o� Po��navlja – Alpa – Balkana6– Ape�
ninskog pol�otoka na prijelaz� kasnog �ron�anog � �elje�
zno �o�a, koji s� ne�krašeni ili pak �krašeni (mean�ar, spi�
rala, cik�cak vrpce�, �esto s �ijelom inkr�stacijom, s razli�ito 
polo�enim i o�likovanim r��kama, te razli�ito istakn�tim 
vratom i tr��hom� Sli�ne kerami�ke profilacije � sjevernoj 
Hrvatskoj zapravo postoje već � starijoj k�lt�ri polja sa �ara�
ma7, o�nosno, na Apeninskom pol�otok� o� protovillanova 
vremena (Peroni �989: 87, sl� 25: �, 9��
Na�inske ne�krašene �are o�likom s� sro�ne i histarskoj 
gro�noj keramici o� 9� �o 8 st� pr� Kr�, s mean�ro�spiralnim 
motivima � �ijeloj inkr�staciji, s razvraćenim o�o�om, ali 
�glavnom s niskim koni�nim vratom� I histarski o�lik �are 
�io je spomen�te široko rasprostranjene tipologije pos��
�a o� kasnog (�0� – 8� st� pr� Kr�� urnenfelder svijeta Po���
navlja (Dalj, V�kovar�, preko Balkana �o sre�nje i j��ne Ita�
lije (Sala Consilina� tijekom 9� i 8� st� pr� Kr�, te istovremenog 
zapa�noja�ranskog kr�ga (Ga�rovec, Mihovilić �987: 304�� 
U Li��rnima po mnogo�em� �liskoj Da�niji, spaljivanje je 
marginalno8� Njegova prva pojava � Ap�liji (Torre Castell�c�
cia�, nakon ��gotrajne tra�icije inh�miranja, pa�a � vrijeme 
k�lt�rno�etni�kih promjena krajem �2� i po�etkom ��� st� pr� 
Kr�, ka�a ov�je �efinitivno nestaje s��apeninska k�lt�ra, 
pojavlj�j� se protovillanova elementi i ka�a propa�aj� sta�
ra naselja i po�inj� nova, � poza�ini �ega stoje i o�re�ene 
transja�ranske (ilirske, �alkanske� migracije (De J�liis �988: 
594–595�� 
Unato� �a�nsko�li��rnskim sro�nostima � k�lt� 
5 Rad je u tisku; stoga zahvaljujem kolegama na uvidu u dokumentaciju.
6 Npr. u grupi Donja Brnjica-Gornja Stražava (Pomoravlje, Kosovo) urne s 
koničnim vratom i ručicama s ili bez dugmeta (Garašanin 1983: 774–776, 
T. CVII: 4–6).
7 Npr. u grupi Zagreb, tip trbušaste žare blago stožastog vrata (Vinski-
Gasparini 1983: 581, T. LXXXVIII: 2, 7).
8 U Dauniji, gdje se umrli isključivo inhumiraju u zgrčenom položaju, 
s grobnim prilozima često identičnim onim liburnskima iz starijeg 
željeznog doba, tek se izuzetno u to vrijeme prakticira i spaljivanje, 
točnije poluspaljivanje (grob iz Ordone iz 8. st. pr. Kr.) s ostacima triju po-
kojnika i bogatim brončanim prilozima) i tek u prvoj polovini 4. st. pr. Kr. 
zbiva se određeni prodor incineracije. Radi se o "neobičnim" pojavama 
poluspaljivanja, isključivo u monumentalnim helenističkim grobnicama 
tipa a grotticella, a camera (hipogeji iz Canose, Lavella), s pokojnicima 
u ispruženo-zgrčenom položaju, položenima u grobu uz lomaču koja je 
djelomično uništavala tijelo. Obred spaljivanja završavao je sakupljanjem 
izgorenih ljudskih ostataka i njihovim prilaganjem u metalnu posudu 
zajedno s prilozima koji nisu gorjeli (De Juliis 1988: 608, 620).
an� shape� han�les, an� necks an� �ellies prono�nce� in 
vario�s ways� Similar ceramic profilations in northern Croa�
tia ha� existe� in fact alrea�y in the ol�er Urnfiel� c�lt�re7, 
as well as from the proto-Villanovan perio� in the Apennine 
penins�la (Peroni �989: 87, sl� 25: �, 9��
The shapes of the �n�ecorate� �rns from Na�in are simi�
lar to the Histrian f�nerary ware from the 9th to 8th cent� BC, 
with mean�er an� spiral motifs in white incr�station, with 
flaring rims an� generally short conical necks� The Histrian 
variant of the �rn also �elongs to the mentione� wi�ely �i�
stri��te� typology of vessels from the Late (�0th�8th cent� BC� 
Urnfiel� worl� of the Dan��ian Basin (Dalj, V�kovar�, across 
the Balkans to central an� so�thern Italy (Sala Consilina� ���
ring the 9th an� 8th cent� BC, an� the contemporaneo�s we�
stern A�riatic circle (Ga�rovec, Mihovilić �987: 304�� Crema�
tion is only marginally present in Da�nia, a region otherwise 
closely relate� with Li��rnia in many respects8� Incineration 
first appears in Ap�lia (Torre Castell�ccia�, after a long an� 
esta�lishe� tra�ition of inh�mation, in the time of c�lt�ral 
an� ethnic changes towar�s the en� of the �2th an� the �e�
ginning of the ��th cent� BC, when the S��apennine c�lt�re 
�efinitely �isappears from here an� new proto-Villanovan 
elements appear, an� when ol� settlements collapse an� 
new are create�, all processes for which a �ack�rop of sorts 
is fo�n� in certain Transa�riatic (Illyrian, Balkan� migrations 
(De J�liis �988: 594–595��
In spite of the similarities �etween the Da�nians an� the 
Li��rnians in the c�lt of the �ea�, the Picentes stan� clo�
sest to the Li��rnians in the A�riatic worl� regar�ing the 
intensity an� the time when cremation was �se�� In �oth 
milie�s the ‘’incineration’’ element was a transitory event; 
among the Picentes, however, in a��ition to spora�ic cre�
mation ��rials, e�g� Ancona, N�mana (Lollini �976: �22–�23; 
L�centini 2009: 98–�02�; Novilara: two graves – Servici, 29, 
39, Piceno II�III, from the 8th/7th cent� BC (Lollini �976; Bein�
ha�er �985: 93–99; L�centini 2000: 58–60; 2007: �02�, there 
is also the Fermo necropolis (9th�7th cent� BC� (Lollini �976: 
�25, �30; Drago Troccoli 2003: 33–84�� 
The Na�in �rns, especially the one with a conical neck, 
th�s fin� an almost i�entical analogy as regar�s the shape 
in an �rn with mean�er �ecoration from the 9th cent� BC ma�
le grave 52 from N�mana (Fig� �5c�� This grave, with ceramic 
�ecoration close to that of the Histri, with a Sirolo�N�mana 
type pin, a razor, a knife an� a whetstone (K�ko�, Čelhar 
2009: 9�� is �s�ally mentione� as an in�icator of Transa�ria�
tic contacts–�etween Picen�m an� Li��rnia (Balkans� (Lolli�
7 For instance in the Zagreb group, the type of a bellied urn with a slightly 
conical neck (Vinski-Gasparini 1983: 581, T. LXXXVIII: 2, 7).
8 In Daunia, where the inhumation of the dead in a contracted position is 
exclusively used, with grave goods often identical to those of the Libur-
nians in the Early Iron Age, cremation–or semi-cremation, to be more 
precise–is used only exceptionally (an 8th cent. BC grave from Ordona, 
with the remains of three dead persons and rich grave goods), and the 
first substantial presence of the incineration rite occurs only in the first 
half of the 4th cent. BC. We are dealing with ‘’unusual’’ phenomena of 
semi-cremation, exclusively in monumental Hellenistic tombs of the a 
grotticella and a camera types (hypogea from Canosa, Lavella), with the 
dead placed into graves in extended-contracted position next to the pyre 
that partly destroyed the body. The ritual of cremation ended by collecting 
the burnt human remains and placing them into a metal vessel together 
with the goods that did not burn (De Juliis 1988: 608, 620).
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Sl� �5 a� Nin: kerami�ke pos��e sa sahranjenom novoro�en�a�i (prema Batović �973; �987�; �� Salapija: kerami�ke pos��e sa sahranjenom 
novoro�en�a�i (prema Tinè Bertocchi �975�, c� N�mana, gro� 52, Q�agliotti: �krašena �ara (prema Lollini �976�; �� N�mana, gro� 495, 
Davanzali (prema L�centini 2007�; e� Matelica, gro� Villa Clara, gro�ni prilozi: kerami�ke pos��e (prema Stopponi 2003: T� I: a, ��
Fig. 15 a) Nin: ceramic vessels with burials of newborn children (after Batović 1973; 1987); b) Salapia: ceramic vessels with burials of newborn 
children (after Tinè Bertocchi 1975), c) Numana, grob 52, Quagliotti: decorated urn (after Lollini 1976); d) Numana, grave 495, Davanzali 
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mrtvih, intenzitetom i vremenom spaljivanja pokojnika 
� ja�ranskom svijet� Li��rnima s� ipak naj�li�i Piceni� U 
o�je sre�ine “incineratorska” komponenta �ila je prolazni 
�oga�aj; ali, ko� Picena, �z spora�i�ne spaljene pokope, 
npr� Ancona, N�mana (Lollini �976: �22–�23; L�centini 2007: 
98–�02�; Novilara: �va gro�a – Servici, 29, 39, Piceno II�III, iz 
8�/7� st� pr� Kr� (Lollini �976; Beinha�er �985: 93–99; L�centini 
2000: 58–60; 2007: �02�, postoji nekropola Fermo (9� – 7� st� 
pr� Kr�� (Lollini �976: �25, �30; Drago Troccoli 2003: 33–84�� 
Na�inskim �arama, oso�ito onoj sa sto�astim vratom, 
tako je formom gotovo je�naka mean�rom �krašena �ara 
� m�škom go�� 52 iz N�mane iz 9� st� pr� Kr� (sl� �5c�� Ovaj 
gro�, s kerami�kim �krasom �liskim histarskom, s iglom tipa 
Sirolo�N�mana, �ritvom, no�em i kamenim �r�som (K�ko�, 
Čelhar 2009: 9�� o�i�no se navo�i kao znak transja�ranskih, 
picensko�li��rnskih (�alkanskih� (Lollini �976: �22–�23, �58�, 
o�nosno, picensko�histarskih (L�centini 2007: �02� �o�ira 
tijekom starijeg �eljeznog �o�a, ka�a je li��rnsko�picenska 
interakcija �ila najizra�enija� Ista na�inska �ara (sl� 8a, �3� 
o�likom potp�no o�govara �ari s �epolikim �o�atkom na 
r��ici � gro�� iz N�mane, 495, Davanzali, s kraja 9� st� pr� Kr� 
(sl� �5��9� Uo�ljiva je općenita po���arnost izme�� str�kt�re 
priloga � ovom picenskom gro�� (s �vije �are, �ši�astom 
iglom i iglom s �iskastom glavom� i li��rnskih priloga iz 
gro�a 4 iz h�mka �3, �jelomi�no i iz gro�a 9 s višestr�kim 
�kopima iz istog h�mka iz Na�ina (K�ko�, Čelhar 2009: 9��� 
Tako�er, �va tipa �ara � gro�� 495, Davanzali po�sjećaj� na 
kom�inacij� o�lika �vaj� �ara iz na�inskog gro�a 4, pogo�
tovo ako se pretpostavi �a na�inska �ara �r� 2 (sl� 8�, �4� 
izvorno nije imala istakn�ti vrat (sl� �4� i �a je, �akle, profi �
lacijom �ila pop�t prve �are iz gro�a Davanzali 495 (sl� �5�: 
�� (L�centini 2007: sl� 3: ��� Sro�an o�lik �ikoni�nih pos��a 
pojavlj�je se pri�li�no � isto vrijeme i kao gro�ni prilog � 
9 U grobu se, između ostalog, nalazi i ušičasta igla, poput kronološki neos-
jetljive igle iz nadinske žare (Lucentini 2007: 100, sl. 3: 2).
ni �976: �22–�23, �58�, that is, �etween Picen�m an� Histria 
(L�centini 2007: �02�–��ring the Early Iron Age, when the 
Li��rnian�Picenian interaction was most prono�nce�� The 
shape of the same �rn from Na�in (Fig� 8a, �3� correspon�
�s to the �rn with a cork�shape� application on the small 
han�le in the grave from N�mana, 495, Davanzali, from the 
en� of the 9th cent� BC (Fig� �5�� 9� There is a marke� general 
correlation �etween the str�ct�re of goo�s in this Picen�m 
grave (with two �rns, a loop�hea�e� pin an� a pin with a 
�iscoi� hea�� an� the Li��rnian goo�s from grave 4 from 
mo�n� �3, an� partly also from grave 9 with m�ltiple ���
rials from the same mo�n� in Na�in (K�ko�, Čelhar 2009: 
9��� Also, two types of �rns in grave 495, Davanzali, are re�
miniscent of a com�ination of forms of two �rns from Na�
�in grave 4, especially if we pres�me that �rn no� 2 from 
Na�in (Fig� 8�, �4� originally lacke� a prono�nce� neck (Fig� 
�4�, an� therefore its profilation was like that of the first �rn 
from grave Davanzali 495 (Fig� �5�: �� (L�centini 2007: Fig� 
3/��� A similar form of �iconical vessels appears at approxi�
mately the same time as a grave goo� in inh�mation ��rials 
in Picen�m, e�g� in the Villa Clara�Matelica grave (Stopponi 
2003: 394� (Fig� �5e��
Both incinerations–in the Li��rnian an� the Picenian 
c�lts of the �ea�–are convergent phenomena, explica�le 
in the context of the �ynamic en� of the Bronze Age an� 
the �eginning of the new age, in the area from the Dan��
�ian Basin, the Alps, to the Apennine penins�la, pro�a�ly 
ai�e� �y minor migrations at the t�rn of the �st millenni�m 
BC� The �irection from which incineration arrive� in the Pi�
cen�m c�lt�re from as early as the final Bronze Age–from 
the Apennine proto–Villanovan north or from central Italy–
is an open q�estion; the connection of Picen�m with the 
9 The grave contained–among other goods–a loop-headed pin like the 
chronologically unsusceptible pin from the Nadin urn (Lucentini 2007: 
100, Fig. 3: 2).
Sl� �6 a� Salapija: kerami�ki lonci sa sahranjenom novoro�en�a�i (prema Tinè Bertocchi �975�; �� Li��rnski lonac sa sahranjenim novoro�en�
�em (prema Batović �973�; c� Kompolje, �arni gro� 3 (prema Drechsler�Bi�ić �96��
Fig. 16 a) Salapia: ceramic pots with burials of newborn children (after Tinè Bertocchi 1975); b) Liburnian pot with the burial of a newborn child 
(after Batović 1973); c) Kompolje, urn grave 3 (after Drechsler-Bižić 1961)
a cb
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picenskim pokopima s inh�macijom, npr� � gro�� Villa Cla�
ra�Matelica (Stopponi 2003: 394� (sl� �5e��
O�je incineracije, � li��rnskom i picenskom k�lt� 
mrtvih, konvergentne s� pojave, o�jašnjive � kontekst� 
�inami�nog završetka �ron�anog �o�a i po�etka nove 
epohe o� Po��navlja, Alpa, �o Apeninskog pol�otoka, 
vjerojatno potpomogn�te i manjim migracijama na prije�
laz� s 2� na �� tis� pr� Kr� Pitanje je o�akle je sve incinera�
cija stizala � picensk� k�lt�r� još o� vremena finalnog 
�ron�anog �o�a (iz apeninskog proto–villanova sjevera� ili 
iz sre�nje Italije; picenska veza s villanova kr�gom sre�nje 
Italije (Lollini �976: �59; Bal�elli 2000: 55–56; Drago Trocco�
li 2003: 77–80�, mo��a i o�re�eno naslije�e protovillanova 
svijeta – Pianello �i Genga (Bianco Peroni, Peroni 2000: 
47–5��, ali i veze s isto�nim Ja�ranom, �ez s�mnje, oslika�
vaj� poza�in� spaljivanja ko� Picena� U zatvorenom kr�g� 
k�lt�rno�etni�kih �o�ira tijekom �0� – 8� st� pr� Kr� o� Po���
navlja, j�goisto�noalpskog prostora �o Apeninskog pol�o�
toka, �pravo k�lt�rna interakcija Li��rna – Histra – Picena 
(i Japo�a: sl� �2a�c, �6c� i, �akako, njihovog zale�a, �o�ar je 
po�etan kontekst za iscrpnij� analiz� li��rnskog spaljivanja 
� starije �eljezno �o�a, o�nosno, na samom po�etk� te 
epohe, na prijelaz� s �0� na 9� st� pr� Kr� 
Unato� ne�spjeloj ra�iokar�onskoj analizi �arnog po�
kopa (sl� �3� � �rni � iz gro�a 4 � na�inskom h�mak� �3, 
taj pokop, �akle, vremenski o�re��je na po�etak �eljenog 
�o�a cjelok�pni tipi�no li��rnski kontekst h�mka �3, zatim 
komparativni kerami�ki materijal na širem prostor� Ja�rana 
(Picen�m i �r�� i šireg zale�a (o� Po��navlja �o j�goisto��
noalpskog svijeta� na prijelaz� �ron�anog (urnenfelder� � 
�eljezno �o�a i, napokon, najnoviji �arni pokopi (s prilozi�
ma: �vo�ijelna zmijolika fi�ila i �r�� s li��rnskog prostora, iz 
Jokine glavice�Krneza, ko� kojih s� analizom ra�ioaktivnog 
�gljika kosti spaljenih pokojnika �atirane o� 9� �o 8� st� pr� 
Kr� (G�sar, V�jević 20�0��
Spaljeni li��rnski pokop starijeg �eljeznog �o�a jest 
o�re�eni �tjecaj kasnog urnenfelder kr�ga, koji se na 
razli�ite na�ine o�razio � po�ecima li��rnske, picenske, 
histarske k�lt�re i �r�g�je� Na kraj�, ostaje pro�lem gro�a 
�3 � h�mk� �3 � Na�in� (sl� 9��c�, meto�om ra�ioaktivnog 
�gljika �atiranog � sre�nje �ron�ano �o�a (�630�–�450� 
g� pr� Kr��, sa �arom (nerekonstr�iranom� koja je, me��tim, 
fakt�rom i tipologijom ipak sro�na ostalim �arama � na�
�inskom h�mk� �3 (sl� 8a��, �3, �4�� Uva�avaj�ći ra�iokar�
�onsk� analiz� osteoloških ostatka iz �rne � gro�� �3, tre�
�alo �i zaklj��iti �a je na ovom na�inskom k�ltnom mjest� 
pokapanje zapo�elo već � sre�nje �ron�ano �o�a, za što 
osim nave�enih ra�iokar�onskih �at�ma nema �r�gih, 
izravnih arheoloških �okaza� 
Ipak, �o sa�a istra�eni h�mci oko Na�ina (sl� 4� potje�
�� iz �ron�anog i �eljeznog �o�a: � nekima s� se spaljivali 
pokojnici već � ranoj �ronci (cetinska k�lt�ra�, tako�er, � 
nekima postoji kontin�itet sahranjivanja kroz (kasno� �ron�
�ano i �eljezno �o�a (Batović, Čon�ić 2005: 74–9��� Stoga se 
postavlja pitanje o �temeljenosti, ov�je samo nazna�ene, 
hipoteze o stanovitoj (cetinskoj?� tra�iciji spaljivanja kroz 
(neistra�eno� sre�nje �ron�ano i proto–li��rnsko �o�a � 
sjevernoj Dalmaciji�
Villanovan circle of central Italy (Lollini �976: �59; Bal�elli 
2000: 55–56; Drago Troccoli 2003: 77–80�, an� perhaps also 
certain legacy of the proto–Villanovan worl� – Pianello �i 
Genga (Bianco Peroni, Peroni 2000: 47–5��, ��t also the con�
nections with the eastern A�riatic, �n�o��te�ly reflect the 
�ackgro�n� of the cremation rite in the Picenian society� 
Within the close� circle of c�lt�ral�ethnic contacts ��ring 
the �0th�8th cent� BC from the Dan��ian Basin, the so�thea�
stern Alpine area to the Apennine penins�la, precisely the 
c�lt�ral interaction �etween the Li��rnians, the Histri an� 
the Picentes (as well as the Iapo�es: Fig� �2a�c, �6c� an�, na�
t�rally, their hinterlan�, is a goo� starting context for a mo�
re thoro�gh analysis of the Li��rnian cremation in the Early 
Iron Age, that is, at the very �eginning of that perio�, at the 
transition from the �0th to the 9th cent� BC� 
In spite of the faile� ra�iocar�on analysis of the crema�
tion ��rial in �rn � from grave 4 in mo�n� �3 in Na�in, this 
��rial has �een chronologically �etermine� to the �egin�
ning of the Iron Age �y the entire typically Li��rnian con�
text of mo�n� �3, �y ceramic comparan�a in the wi�er area 
of the A�riatic (Picen�m etc�� an� the wi�er hinterlan� (from 
the Dan��ian Basin to the so�theastern Alpine worl�� at the 
transition from the Bronze (Urnfiel�� to the Iron Age, an� 
finally, �y the latest �rn ��rials (with grave goo�s: two�part 
serpentine fi��la etc�� from the Li��rnian territory, from Jo�
kina Glavica�Krneza, which yiel�e� cremate� h�man �ones 
ra�iocar�on �ate� to the 9th an� 8th cent� BC (G�sar, V�jević 
20�0��
The Li��rnian cremation ��rial of the Early Iron Age 
owes something to the infl�ence from the Late Urnfiel� cir�
cle, which was reflecte� in vario�s ways in the �eginnings 
of the Li��rnian, Picenian an� Histrian c�lt�res, as well as el�
sewhere� There is finally the pro�lem of grave �3 in mo�n� 
�3 in Na�in (Fig� 9��c�, ra�iocar�on �ate� to the Mi��le 
Bronze Age (�630��450 BC�, with an (�nreconstr�cte�� �rn 
whose text�re an� typology, however, are similar to the 
remaining �rns in mo�n� �3 in Na�in (Fig� 8a��, �3, �4�� 
Acknowle�ging the ra�iocar�on analysis of the osteologi�
cal remains from the �rn in grave �3, we sho�l� concl��e 
that the ��rials at this c�lt place in Na�in starte� alrea�y 
in the Mi��le Bronze Age, altho�gh there is no other �irect 
archaeological evi�ence for this except for the mentione� 
ra�iocar�on �ates�
However, the hitherto investigate� mo�n�s aro�n� Na�
�in (Fig� 4� �elong to the Bronze an� Iron Ages: some con�
taine� cremations from as early as the Early Bronze Age (the 
Cetina c�lt�re�, an� some even exhi�it contin�ity in ��rials 
thro�gh the (Late� Bronze an� Iron Ages (Batović, Čon�ić 
2005: 74–9��� It is therefore appropriate to q�estion the va�
li�ity of the–here only tentatively intro��ce�–hypothesis 
a�o�t a tra�ition of cremation of sorts (in the Cetina c�lt��
re� thro�gh the (�ninvestigate�� Mi��le Bronze Age an� the 
proto Li��rnian perio� in northern Dalmatia�
Incineration in the Li��rnian c�lt�re of the �st mil� BC 
cannot �e explaine� in a linear fashion as a contin�ity from 
the Early Bronze Age: there are missing links–partic�larly in 
the poorly investigate� Mi��le Bronze Age–in the knowle��
ge on the c�lt�ral �ynamics of the 2n� mil� BC in northern 
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Incineracija � li��rnskoj k�lt�ri iz �� tis� pr� Kr� ne 
mo�e se pravocrtno o�jašnjavati kao kontin�itet ranog 
�ron�anog �o�a: ne�ostaj� me��karike, oso�ito one iz 
sla�o istra�enog sre�njeg �ron�anog �o�a, � poznavanj� 
k�lt�rne �inamike 2� tis� pr� Kr� na prostor� sjeverne Dal�
macije� Ali, tipi�ni li��rnski pokop “naslje��je“ o�re�ene 
formalne i sim�oli�ne elemente (kamena gro�na škrinja, 
h�mak, o�zi�, li�acija, it��� iz �ron�anog �o�a, a poneke 
vjerojatno i iz eneolitika� O�re�eni morfološki elementi 
kerami�kih pos��a��ara ko� Li��rna na�elno s� mogli �iti 
stanovit nastavak o�lika iz starijih faza �ron�anog �o�a� 
(Tipologija velikih li��rnskih kerami�kih lonaca�pitosa za 
pokop �jece: sl� �5a, �6�, kao i sam o�re� ad encytrismos, 
potje�e iz starije, �ron�ano�o�ne, sre�ozemne tra�icije�� 
Tako je � zemljanom h�mk� D�ševića glavica�Krneza (sl� 
2: 3, 3� gro� pop�t li��rnskih, sa zgr�enim pokojnikom � 
kamenoj škrinji, �atiran meto�om ra�ioaktivnog �gljika � 
sre�nje �ron�ano �o�a (G�sar, V�jević 20�0�� Ovaj po�atak, 
kao i onaj o �atiranj� spaljenog �arnog gro�a �3 iz h�mka 
�3 � Na�in� (sl� 9a�c�, je�ini s� “egzaktni” po�aci o sre�njem 
�ron�anom �o�� sjeverne Dalmacije�
I �ok je h�mak �3 iz Na�ina (sl� 6� je�ini primjer �iri�
t�alnosti po� li��rnskim h�mcima, � D�ševića glavici�Kr�
neza (sl� 2: 3, 3� prvi p�t je �o�ena �irit�alnost � h�mk� iz 
�ron�anog �o�a � sjevernoj Dalmaciji: ispo� spomen�tog 
gro�a (sl� 3: 2� s inh�macijom � škrinji iz sre�njeg �ron�anog 
�o�a �ili s� ostaci spaljenog (cetinskog� pokopa (G�sar, V��
jević, 20�0� �0�
Ov�je nazna�ena ra�na hipoteza o stanovitom kontin��
itet� poje�inih elemenata k�lta mrtvih i samog spaljivanja 
� sjevernoj Dalmaciji o� starijeg �ron�anog �o �eljez�
nog �o�a mo�e se provjeravati samo novim arheološkim 
otkrićima koja �i o�jasnila �itne aspekte f�nerarnih o�re�a 
i vjerovanja � k�lt�rnoj �inamici ovog prostora kroz ��go 
vremensko raz�o�lje 2� i �� tis� pr� Kr�
10  Usp. bilj. 1
Dalmatia� Nevertheless, the typical Li��rnian ��rial ‘’inhe�
rite�’’ certain formal an� sym�olic elements (stone grave 
cist, mo�n�, enclos�re wall, li�ation etc�� from the Bronze 
Age, an� some in fact even from the Eneolithic� Certain 
morphological elements of the Li��rnian ceramic vessels�
�rns co�l� in principle �e consi�ere� a contin�ation of sorts 
of the forms from the ol�er phases of the Bronze Age� (The 
typology of large Li��rnian ceramic pots�pithoi for ��rials 
of chil�ren: Fig� �5a, �6�, as well as the ad encytrismos rit�al 
itself, �erive from an ol�er–Bronze Age–Me�iterranean tra�
�ition�� For instance, a grave from the earthen mo�n� in 
D�ševića Glavica�Krneza (Fig� 2: 3, 3�, similar to Li��rnian 
��rials, with a constricte� inh�mation ��rial in a stone cist, 
was ra�iocar�on �ate� to the Mi��le Bronze Age (G�sar, 
V�jević 20�0�� This information, in a��ition to the �ate of 
the cremation �rn ��rial �3 from mo�n� �3 in Na�in (Fig� 
9a�c�, are the only ‘’exact’’ �ata from the Mi��le Bronze Age 
of northern Dalmatia�
While mo�n� �3 in Na�in (Fig� 6� is the only Li��rnian 
mo�n� where �oth rites are present together, D�ševića 
Glavica�Krneza (Fig� 2: 3, 3� provi�e� the first example of 
a Bronze Age mo�n� that containe� �oth cremation an� 
inh�mation ��rials: �eneath the mentione� inh�mation 
grave (Fig� 3: 2� in a cist there lay the remains of a cremation 
��rial (of the Cetina c�lt�re� (G�sar, V�jević, 20�0��0�
The here o�tline� working hypothesis a�o�t a certain 
contin�ity of specific elements of the c�lt of the �ea� an� 
the rite of cremation itself in northern Dalmatia from the 
Early Bronze Age to the Iron Age, can �e teste� only with 
new archaeological �iscoveries that wo�l� explain cr�cial 
aspects of the f�nerary rit�als an� �eliefs in the c�lt�ral 
�ynamics of this area thro�gh a long chronological perio� 
spanning the 2n� an� �st millennia BC�
10  Comp. note 1
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